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一、案例教学法的产生及其价值功能
案例教学法的发端可以溯源至 1870
年 , 即 兰 德 尔( Landell) 成 为 哈 佛 法 学 院
的院长后 , 开始对美国法学教育进行大规










不服 , 结果造成这个典型“ 腿短”, 无法走向社会 , 只能“ 墙 内 开
花院内香”, 失去了典型宣传的意义。忽视事物发展原因的多元
化 , 孤立地宣传某个人、某件事、某个单位的成就和经验 , 实 际
上不自觉地走进了对典型拔高宣传的误区 , 势必使典型处于十
分尴尬的境地 , 也使读者产生误解。
5. 忽视新闻宣传的适用性 , 造成负面效应。并不是所有的
新闻宣传都必须具有广泛的普遍意义的 , 有的只有地方意义 ,
有的只有行业意义 , 有的只有对外宣传意义 , 有的只有国内 宣
传意义。我们要区别不同情况 , 有选择地使用不同意义的新闻。
换句话说 , 我们应该把握好新闻宣传的适用性问题。如果忽视
这一点 , 把只有地方意义的新闻 , 拿到全国范围来宣传 ; 把只有
行业意义的新闻 , 介绍给各行各业 ; 把对外国人讲才有意义 的
事 , 拿来对中国人宣传 ; 或把对中国人宣传才有意义的东西 , 介
绍给外国人 , 这些宣传即使是正面宣传 , 也容易产生负面效应。
广州市曾制订一项地方政策 , 给教授、副教授讲师、助教分别以
几倍数的幅度增加工资收入。这项政策无疑是得人心 的 好 政
策 , 对新闻媒介来说也是一条有价值的新闻。但是这条新闻有
很强的适用性。在广东 , 这些年国家给点政策 , 又毗邻香港、澳
门地区 , 加上自身改革得力 , 国民生产总值、出口贸易、收入 分
配等多项指标位居全国之首。在全省经济发展、收入普遍提高
的情况下 , 广州率先大幅度提高教师的工资 , 自然是明智之举、
仁义之事 , 值得在广东、广州的新闻媒介上宣传。但是 , 如果把
这条新闻拿到全国性的新闻媒介上来宣传 , 负效应就出来了 ,
会成为教师起来要求成倍增加工资的一个根据 , 结果会弄得全
国其他地区的党委、政府领导坐卧不宁。因为 , 相当多的一些省
区财政还十分困难 , 连现有的教师工资都发不出来 , 怎么 还 谈
得上成倍增加工资呢!这样 , 一 条 在 地 方 媒 介 上 发 表 很 有 意 义
的新闻 , 在全国性媒介上发表 , 就会产生诱发不安定因素的 负
面效应。
6. 忽视对比手法的科学性 , 造成负面效应。正面宣传 , 特别
是成就宣传、典型宣传 , 新闻媒介常用对比手法。对比 , 特别是
数字的对比 , 的确十分有说服力。但是 , 有些成就宣传、典型宣
传 , 在运用对比手法的过程中 , 忽视其科学性和客观性 , 于是产
生负面效应。一是在对比中 , 只着眼于变化情况 , 不交代造成事
物变化的外部条件的差异。有些典型宣传 , 为突出其典型意义 ,
很注意发展变化的绝对值的比较 , 几年前是多少 , 几年后 又 是
多少 , 其间增长或提高了多少 , 以此说明这个典型的宣传和 推
广价值。但是 , 对几年前的外部条件和几年后的外部条件有何
不同 , 则不予比较和说明 , 这样的对比就不科学、不客观 , 于 是
就产生负面效应。比如一个钢铁厂 , 国家将其作为某项改革的
试点 , 在投资或进出口方面给点特殊政策 , 几年后生产上去了 ,
效益提高了 , 于是我们在宣传中大讲其发扬改革精神 , 生产 面
貌大变 , 而回避国家给予特殊照顾的这一重要的外部条件。这
就使一些知情的同行不服 , 会说 : 如果我们也享受这些政策 , 可
能会比他们搞得还好。二是在对比中 , 只搞单项比 , 不注意综合
比较和分析。三是在对比中 , 不顾事物发展的连贯 性 , 突 出 现
在 , 否定历史。这也是典型宣传中常见的现象。在宣传一个好班
子、一个好领导的时候 , 总要把过去的班子 , 过去的领导说得很
糟糕 , 似乎这样才能显出现班子、现领导的高明。这样的正面宣
传肯定会产生负面效应。
7. 忽视正负效应的并存性 , 造成负面效应。很多宣传往往
是正负效应并存的 , 很少有百分之百的正面效应。针对这种正
负效应并存的现象 , 我们在组织和采写新闻报道的过程中 , 要
善于减少或消除可能产生的负面效应。忽视这一点或在这项工
作中的责任心不强、工作不细 , 对一些提法、材料处置不 当 , 就
会使正面宣传中的负面效应凸现出来。
前些年 , 在宣传一些优秀教练员放弃国外年薪几十万美元
的收入 , 回国主持各运动队训练 , 而当时这些教练员在国 内 的
月工资只有不足千元。这种强烈的对比 , 显然正负效应并存 , 正
面效应很大 , 负面效应也不小。其实 , 这类素材稍加处理 , 不去
具体介绍国内外收入的巨大差异 , 就可减少甚至消除这一宣传
的负面效应。
8. 忽视动机效果的分离性 , 造成负面效应。动机和效果当
然是互相联系的 , 一般地说好的动机 , 会获得好的效果 , 好的效
果大都是好动机所致 , 这是事物的一个方面。事物的另一方面 ,
动机与效果有时也会分离的 , 好动机并不一定会得到好效果 ,
好效果也不一定都是好动机 , 要不怎么还会有“ 歪打正着”的现
象呢!在正面宣传中 , 正 因 为 有 时 不 注 意 动 机 与 效 果 存 在的 分
离 性 , 以 为 只 要 是 宣 传 好 思 想 、好 行 为 、好 精 神 、好 经 验 、好 形
势 , 就 不 会 错 , 因 而 对 正 面 宣 传 中 可 能 出 现 的 负 效 应 , 不 加 思
考 , 不予防范 , 结果出了问题 , 还不知道原因所在。比如 , 我们宣
传一批青年志愿者扶贫济困、尊老爱幼的感人事迹时 , 常 常 把
受到青年志愿者热心帮助的一些残疾人、孤寡老人生活写得十
分凄惨 , 什么多年来这老人的家门尘封 , 无人进来 ; 老人重病在
身 , 无钱治疗 ; 生活补贴只能维持半个月 , 后半个月只好拣烂菜
叶 , 或到左邻右舍要点剩菜剩饭度日 , 等等。这样的宣传 , 虽然
宣传了青年志愿者的高尚情操 , 但是它仍会产生不好的影响。
综上所述 , 对于正面宣传可能产生的负面 效 应 , 这 是 不 可
忽视的一个问题。如何有效地克服正面宣传中的负面效应 , 关
键是要做好以下几个方面的工作 : 一是要增强大局意识。有了
大局意识 , 就有了责任心 , 有了对新闻宣传在宏观上正确 把 握
的能力。二是要用辩证的观点看问题。有了辩证头脑 , 就会使我
们对新闻事实的取舍 , 对宣传口径的把握 , 有了正确的 思 路 和
可靠的方法。三是要提高宣传艺术。要不断提高舆论引导水平 ,





【 视 野】! 教育前沿
那些包含着这些原理的案例。”在兰德尔
时期的哈佛 , 教室的气氛彻底地改变了。




如 1951 年 原 联 邦 德 国 在 由 高 级 中 学 到
高等院校代表们参加的蒂宾根会议上再
度 提 出 了“ 范 例 教 学 ”的 方 法 , 作 为 教 学
改革的中心议题展开了讨论。在教学论
























解析 , 对社会的实际需求考虑不够 , 忽略
了对学生的法律职业思维培养和处理实
际问题能力的训练,其结果是学生通过死











一 个 在 社 会 中 被 普 遍 接 受 的 法 律 原 则 ,
而 且 还 亲 身 感 受 到 了 获 得 知 识 的 过 程 ,
体验到了法律的思维方法和解决问题能
力的具体运用。
3. 有 助 于 培 养 学 生 的 法 律 职 业 能
力。案例教学通过给学生提供一种认识


































律的强烈兴趣 , 否则学生听之空洞 , 见之
厌烦 , 不利于提高课堂教学的有效性。由
于 有 情 节 、有 内 容 、有 事 实 、有 逻 辑 推 理
和 论 证 , 有 讨 论 、辩 论 , 学 生 始 终 处 于 兴



















性 , 同时通过对判例的剖析 , 可让学生对









案 例 教 学 法 的 形 式 类 型 多 种 多 样 ,


















诉讼程序 , 将所学知识运用于司法实践 ,
培 养 学 生 分 析 问 题 和 解 决 问 题 的 能 力 。
有条件的学校 , 也可以请法院组织相关
案 件 到 学 院 的 模 拟 法 庭 审 理 真 实 案 件 ,
为学生提供方便。没有合适的案件 , 可以




























摘要 : 大学生作为一个特殊群体 , 他们在对美的追求上有
其特殊性 , 把握他们服饰审美的特点以及他们的服饰审美心
理 , 在注重知识教育的同时要加强学生的审美素质教育 , 提高
学生对美的分析能力 , 美的表现能力 , 提高大学生的审美修养。






迫切 , 他们对一切美的对象的喜爱和欣赏更为直接 , 更为强
烈 , 但审美活动要受自身的修养、审美观念、审美情趣、审美标












例 , 是达不到法学教学目的的。因此 , 案
例选取一般应注意以下几个问题 , 一是
针对性 , 即为了什么教学目的而选择此
案例 , 案例应服务于教学目的 , 不可为案
例而案例 , 所以应根据具体教学内容选











难度 , 涉及多个法学原理和法律问题 , 以




论 运 用 的 过 程 性 和 主 体 参 与 的 亲 历 性 ,







时机 , 或起到画龙点睛的作用 , 或起到带
路的指引作用 , 不必讲得面面俱到 , 更应
讲 解 重 点 、难 点 、疑 点 问 题 , 在 案 例 教 学
中 应 适 当 地 把 握 和 控 制 学 生 的 讨 论 时
间。
















5. 构 建 新 的 成 绩 评 判 与 考 核 机 制 。
在案例教学中 , 学生需要面对真实的法
律问题 , 运用已经掌握的法学理论和各





























的整体脉络清晰 , 争议焦点突出 , 有较强
的针对性 , 案例问题设置妥当 , 能达到课
堂教学目标。在课堂教学中 , 教师一般还
应通过适当组织案例讨论激活学生们的
思维 , 提高学生们分析问题的能力 , 而在
学生对案例进行分析以后 , 教师应对学
生的案例分析及时进行点评 , 指出学生







自己独到的见解 ; 同时 , 要求教师具有较
高的教学技能水平 , 善于处理诸如讨论
过程中出现冷场、偏题、过激等各种特殊





来的 , 也没有一定的法律实务工作经验 ,
因此 , 可以考虑引进司法实际部门的人
员担任法学教师 , 同时 , 法学教师也可以
在律师事务所参加适当的公益性的律师
实务活动。通过自身的实践提高实务操
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